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Принципи побудови методу параметричної ідентифікації моделей лінійних 
динамічних систем у випадку адитивних та обмежених за амплітудою похибок в каналах 
вимірювань базуються на властивостях множини допускових оцінок параметрів цих 
моделей. Реалізація методу передбачає два етапи: знаходження початкового наближення 0g

; 
покращення початкового наближення до забезпечення умови dopdopgg

. 
Початкове наближення 0g

 до допустимого розв‘язку dopg

 обчислюється, виходячи 
із наближеного представлення множини допустимих оцінок параметрів, як розв‘язок 
довільно вибраних m-рівнянь ІСЛАР 
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, 1,...,0 Nk . 
 із заміною інтервалів 1,...,0,,..,1],,[ ,, mkmixx kiki  на їх точкові значення 
1,...,0,,..,1,, mkmix ki . Як показав аналіз властивостей допускової області 
параметрів, в цьому випадку розв‘язок кожної нерівності сформованої у такий спосіб ІСЛАР 
в просторі оцінок параметрів g

 задає «гіперсмугу» 
p
. Натомість перетин m таких 
«гіперсмуг» утворює множину 
m
, яка в просторі параметрів є m -вимірним 
паралелепіпедом. При цьому справедливим є таке включення 
mdopdopg

. Тоді за 
початкове наближення 
0g

 доцільно вибрати центр симетрії m -вимірного паралелепіпеда. 
Задача параметричної ідентифікації моделі динаміки передбачає визначення 
невідомих елементів інтервальних систем лінійних алгебраїчних рівнянь (які складені 
відповідно до інтервальних даних по трьох об‘єктах). Дана модель має один «вхід» ( ku ) – 
інтенсивність вхідного показника та три «виходи» ( 1,31,21,1 ,, kkk xxx )- значення 
результуючих показників за певний період відповідно по трьох об‘єктах. У процесі 
створення математичної моделі доводиться свідомо йти на спрощення наявних подань про 
реальні явища, що дає можливість описати їх і представити взаємодію між компонентами 
системи. Однак, при спрощенні реальної системи й виборі параметрів, що відбивають 
властивості окремих компонентів моделі, дослідник повинен постійно стежити за тим, щоб 
отримана модель у заданих межах відповідала об'єкту.  
